




DTM 362 - Kimio Orgqnik I
,Moso : (Zlam)
Iqwob seborong zuPAT soolqn.
Hcnyo EMPAT jowopdn yong'i:ertomo sohojo okon diperikso.
Iowob tiop-tiop soqlon pcdo muko surcrt ycng boru.
Kertqs ini mengcrndungiUMA soolan semuonyo (6 muko surot).




















(b) Tentukan struktur-struktur posongqn berikut somodcr sebotian ycng sqm<r
qtou berloinsn.
fT(r) CftCrbCi dan H- C-C 
-C/llHH
(iD CrbQFI2 dan CHscrbCrhcrbcrb
I
CItCFbCHT
f ft T(iii) cltcFbocrb dan H-f -"- t- "HH
(6 morkoh)



































































(b) Tunjukkon reogen-reogen (ditondokcln ?) yong digunokon bogi tindok-








( ir) CH"C 
= 
CH






5. (<r) Berikon struktur-struktur bogi A, B, C, D, E don F untuk tindok-tindok bolos
yong berikut:











(b) Bogcimonq crnciq hendok menyediokqn 2 - deuterio - 3 - fenilbutcrnq, X,
dcri 2 - fenil - 2 - butenq, Y, dengan menggunokon reogen-reogen D2O,







-ctr clr = ?-clr3
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o
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